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DIARIO"
DEL
"OFICIAL
MINISTERIO DE LA ~UERRA
MARÍA CRISTINA
MARíA ORISTINA
.l:JARTE
REAL DECRETO
.EXPOSICIÓN
SEÑORA: En algunos de los presidios de la Península y
del Norte de Arrica, se hallan confinados variQs naturales de
las islas Filipinas, cumpliendo penas impuestas por la juris-
dicción militar á que justamente fueron sentenciados por
delitos de sedición y rebelión que cometieron en aquel1aR
islas cuando de hecho éstas pertenecían á la soberan.la de
España. Terminadas nuestras guerras con los indígenas de
aquel país, cree el Gobierno de V. M. llegado el caso de acor-
dar cese el cumplimiento de las referidas cond~nas, porque
su continuación no responde ya á la necesaria corrección de
los delincuentes y fines de ejemplaridad, objeto preferente
de la ley penal. Por las anteriores consiGteraciones, y como
Una prueba más del siempre n<:>ble y leal proceder de la na-
ción española y de los constantes humanitarios sentimientos
de V. M., el Ministro que subscribe, de acuerdo con el Consejo
de Ministros, tiene la honm de som.eter á su soberana apro-
bación eliadjunto proyecto de decreto.
Madrid 22 de febrero de 1899~.
SEÑORA:
AL. R. P. de V. M.
MIGUEL CORREA
REAL DECRETO
En consideración á las razones expuestas po.r el Mi-
nistro de la Guerra, de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, y en uso de las facultades que Me confiere el ar-
tículo cincuenta y cuatro de la Constitución de la Monar-
quía españ¿la, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y. como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Concedo indulto total de las penas
que en la actualidad se hallen sufriendo en los presidios
de la Península y Norte de Arriea, á los confinados natu-
rales de las islas Filipinas que por la jurisdicción militar
i~eron sentenciados en las mismas por los delitos de rebe-
hón l sedición y sus cone;x:os.
l © Ministerio de Defensa
Artículo segundo. El Ministro de la Guerra dictará
las órdenes oportunas para la aplicación de este decreto,
así como p~ra que los comprendidos en esta gracia puedan
desde luego regresar á su país.
Dado en Palacio á veintidós de febrero de mil ocho-
cient08 noventa y nueV6.
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA.
•••
En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada Don Miguel Banz'y'~y (M;. ~ooníormidad cOn
lo propuesto por la Asamblea de 111 real y'militar Orden
de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII, y com.o Reina Regente del
Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día diez de agosto de mil
ochocientos noventa y ocho, en que cumplió las condi-
ciones reglamentarias.
Dado en Palacio á veintidós de febrero de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El :Ministro de la Guerrllo,
MIGUEL CORREA
e,.
En consideración á lo solicitado por el genera:l de bri-
gada Don Román L6pez y Navarr,o, y de conformidad
con lo propuesto por la ~samblea de la real y militar 01'.
den de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como R'eina Regente
del Reino, .
Vengo en concederle la Gran Oruz de la referida Or-
den,. can la antigüedad del día doce de octubre de mil
ochocientos noventa y ocho, en gU€! cumplió las condi-
ciones reglamentarias.
Dado en Palacio á veintidós de febrero de mil och<J>--
cientos noventa y nueve.
El Ministro de la Guerr¡t,
MIGmu. CORREA
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MARíA ORISTINA
Con arreglo á lo que determinan las excepciones quin-
ta y sexta del artículo sexto del real decreto de veintisie-
te de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de con·
formidad con el dictamen emitido por la Junta Consul-
tiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra y
de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Rei·
na Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la Pirotecnia militar de Sevilla
para que adquiera, por gestión directa y sin las formali-
dades de subasta, de la «Deutsche Waffen und Munitions
fabriken>, de Karlsruhe (Alemania), una máquina para
comprobar el peso total del cartucho cargado para el fu-
sil Ma user español, debiendo ser cargo los gastos de esta
adquisición al crédito ordinario del plan de labores del
material de Artillería.
Dado en Palacio á veintidós de febrero d~ mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARÍA CRISTIN4.
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL OORREA
DI •.
Con arreglo á lo que determinan las excepciones quin-
ta y sexta del artículo sexto del real decreto de veintisiete
de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de confor-
midad con el dictamen emitido por la Junta Consultiva
de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra, y de .
acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Au·
gusto Hijo el Rey Don A1fons.o XIII, y como Reina Re-
gt"lnte del Reino,
. Vengo en autorizar á la Pirotecnia militar de Sevilla
para que adquiera, por gestión dire~ta y sin formalida·
des de subasta, de la casa <Bouhey> de París, un torno
paralelo y un cepillo limador, con destino al taller de es-
polettts de aquel establecimiento; debiendo afectar el gas-
to de é:0ta adquisición á los créditos del presupuesto ex-
traordinario, concedidos por las leyes de treinta de junio
de mil ochocientos noventa y seis, diez de agosto de mil
ochocientos noventa y siete y veintiocho de agosto de
mil ochocientos noventa y ocho.
Dado ~n Palacio á veintidós de febrero de mil ocho·
cientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guertlt,
MIGUEL CORREA
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre"
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en ap.torizar la compra, por gestión directa, de
los azúcares necesarios en el Laboratorio Central de me-
dicamelltos, hasta ,fin de junio del afio actual, á los J;llis.
mos precios y bajo iguales condiciones que han regido
en la convocato!ia de proposiciones celebrada después de
© Ministerio de Defensa
dos subastas consecutivas sin resultado por falta de lici-
tadores.
Dado en Palacio á veintidós de febrero de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
El Ministro de la Guerra,
MIGUIDL CORREA
REALES ORnENES
SEOOIÓN DE ESTADO UAYOIt y OA.UPA~A.
DESTINO$
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que del
personal de escribient13s del Ouerpo Auxiliar de Oficim"l!l Mi-
litares regresado de la isla de Onba, lil9 destinen con carácter
provisional á prestar SU!! servicios Ua Oomisión liqnidadora
de Cuerpos disueltol!l de Ultramar, lieis individuos de la ex-
presada clase, -los cuales percibirán el completo de lilU sueldo
hasta que les corresponda ocupar vacanttl de plantilla, con
cargo á los aumentos del capitulo 5.0 del vigente presupues-
tó, con arreglo á lo que se debrmina en el arto 46 del vigen-
te reglamento del mencionado Cuerpo Auxiliar' de Ofichias
Militares.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. Bl. muchos afios. Ma-
drid 21 de febrero de 1899. '
CoRREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitán general de la primera ragión é Inspector de
la Comisión liquidadora de Cuerpoa disueltos de Ultramar.
EXCEDENTES
EXllZUO. Sr.: En vista del escrito que V. m. dirigió á
este Ministerio en 1.0 del aotual, dani0 cuenta de haber
dilllpues~o el alta en la situación de excedente del oficial pri-
mero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Ramón
Ruiz: Descalzo, que como regresado de Ultramar y en uso de
licencia por enfermo se encuentra en esa región, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar lo res)leltopor V. E.; disponiendo,
$\, la vez, que deede 1.0 del corriente mes quede elmenQiona-
do oficial en la sitl1Rciónexpresada y ocupe puesto entre los
dl! SU clase para obtener destino de plantilla cuando 'por
turp.o le corresponda.
De real orden lo digo á V.:ro. para 1m conocimiento y
efeotos consiguiente!!. Dios guarde á V. E. muenos afios.
Madrid ~1 de febrero de 1899.
CORREA
Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
Befior Ordenador de pagos de Guerra •
•••
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en filO nombre la Rei-
na Regente del Reino, por resolución de 28 de diciembre úl·
timo y 4 de enero próximo pasado, ha tenido á óien conoe-
der las mejoras de recomp$nsas que se expresan en la si·
gui"nte relación, que da principio con el primer teniente de
Infantería D. Domingo González y Coloma y termina con el
veterinario segando DlID José Negrete y Pereda', por los
.conoeptos y in Iaa fechas que en la misma le indican.
De real orden la digo- ti. V.:ro. para sn t1ouocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atíos. Ma""
qrid 18 de febrero de 1899,
Bailar•••• ,
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CóRREA
-
..-
D. José Cores López, excadente,"~dEll regimiento Reserva de
Jaén núm. 58, al mismo, de plantilla, continuando
en esta aorte desempeñando la comisión del liervicio
que se le confirió por real orden de 31 de diciembre
último.
) Raimundo Sesma Gómel, regresado de Ouba, con licencia
en la segunda región, al regimiento Relerva de Huel·
va núm. 94, de plantilla.
Tenientes coroneles
D. Cé.ar Baoeta Rela, del batallón:Reselva de CAnarias nú-
mero 5, al batallón Cazadores Regional de Canarias
núm. 2.
) José Gnrcia Agnirre, del batallón Cazadores Regional de
Oanarias núm. 2, al batallón Reserva.de Canarias nú'
mero 3, de plantilla.
) Joaquill Linares Piñero, del batallón Olzadores de las
Navas número lO, regresado de Cuba, al mismo.
) Gregorio Cano Parra~ del bón. Caz. de MérJda núm. 13,
regresado de Cuba, al mismo.
Madrid 22 de febrero de 1899.•
Señor: Ordenador de pagos de Guerr~•
Sañores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta
y sexta regione(é islas Canarias.
Relacwn .. que se~:cita.
Coroneles
Señor Capitán general de Galiofa.
SECCIÓN DI INFANTERÍA
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
na Regente del RsiLlo, por resoluoión de esta feoha, ha teni·
do á bien disponllr que loe jefis de la escala activa del arma
de Infantería comprendidos en la siguiente relación, que
principia conD. José Cores López y termina con D. Gregorio
CaildParra, palen destinadoil á los cuerpos que en la misma
se eipressn.
DEl real orgen lo digo á V. E. para su conocimiento "1
dem~s 'efectos. Dios ,guarde á V. E. muehQs aftOl!l. Ma·
drid 2~ de febrero de 1899.
Rey, en súplica de recompensa por sus servicios en los has·
pitales de Santiago de Cuba hasta el m6l1'l de agosto del año
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el últi-
mo general en jefe del Ejército, de Cuba, y por resolución
de 15 del actual, hll. tenido á bien concederle la cruz de pri·
, mera clase del Mérito Militar con distintivo roio como re·
compensa á los referidos servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos com!iguienteR. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1899.
•••
..-
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edaa reglamentaria
para el retiro, el teniente ooronel de Infanteria de la esoala.
activa, en el batallón Relierva de Oanarias núm. 3, Don
Jeronimo Acebedo de la Cruz, la. Reina Regente del Reino,
Excmo. Sr.: En vista de la instaRoia promovida, desde en nombre de rm Augusto Hijo el Rey (q. D. g.);ha tenido á
Ribadavia, en ~6 de octubre último, por el~e.pellán segundo bien disponer qus cause ba.ja, por fin del mes actusl, en el
del Oaerpo E.0lesiástioo del Ejército D. Leop~ldo lrIárquez y arma á que pertenece, y:pasll á situación de retirado 'con
!~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó t\
estll Ministerio en 11 de noviembre último, en la que el ofi·
cial primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Ni-
colás Barra del Valle, solioita recompensa por sus servicios en
la campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el General en Jefe de aquel ejéroito en el úitimo periodo de
la campaií8, y por resoluoión de 15 del actual, ha tenido á
bien conoederle la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo rojo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchoJ!l años. Ma-
drid 21 de febrero de 1899.
'OOBREA.
Seiior Capitán general de CaBüUa la NueVA y Eatromadura.
J3eiíor•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, por rellolución de 15 del actual, ha
tenido á bien confirmar la concesión hecha. por el General
en Jefe del ejército de Cuba, de la cruz de primera clase de
la Orden de Maria Oristina al médica mayor graduado, médi-
\CO primero de Sanidad Militar D. José Gómea Coallo, según
comunicó á este Ministerio la expresada autoridad en 27
de enero de lfl96.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efeb'tos consiguientes. Dios guarde á V. lll. muchO!! aftoso
Madrid 21 de febrero de 1899.
OOR:a:u
Sefior Capitán general de Bargos, Navarra y Vueeagadas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio en 16 de noviembre último, en la que al ca·
pitán de Infanteria D. José Gracia y Valléll flolioita recom-
pensa por sus servicios en la campaña de Cuba, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo iziformado par el General en Jefa de aquel
ejército en el último periodo de la campaña, y por resoiuci6n
de 15 del actual, ha tenido á bien concederle la crus de pri-
mera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, por todos
BUS servicios hasta el 2~ de julio de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
efectos contiguientes. Dios guarde á V. JI. muchos años.
Madrid 21 de febrero de lS99.
CoRREA.
Señor Capitán general d(Burgol, Navarra y Vascongadas.
..
Excmo. Sr.: En villta de 10 expuesto por el Oapitán ge·
neral de Cuba en 18 de junio último, el Rey (q. D. g.), Yen
, su nombre; la Reina Regente del Reine, por resolución de 15
del aotual, ha tenido á bien aprobar la ooncesión de la cruz
de v~ clase del Mérito Militar con distintivo rojo, heoha por
aquella autoridad sI segundo teniente de Infanteria D. Cris-
tóbal PODS y Bagar, por sus servicios y hechos de armas en
que tomó parte hasta elLO de noviembre de 1897..
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á, V. m. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1899.
© Ministerio de Defensa
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Primeros tenientes
D. Carlos Niulant Erro, del regimienw Cazadores de Maria
Cristina, al de Alfonso XII.
» Eduardo Valera Valverde, afecto para haberes al regI-
miento Reserva de Madrid núm. 39, al de Cazadores
de Maria Oristina.
» Manuel Cervera Oastro, del regimiento Lanceros de la
Reina, al de Sagunto.
:t Emilio Martinez del 891ar, excedente en la sexta reglón,
al regimiento Dragones de Namancia.
» Antonio Coello y Ramfrez de AreHano, ,del regimiento
Cazadores de Villarr()bledo, al de Maria Cristina.
» Francisco Fuentes Ma.rcos, del regimiento Cazadores de
Talavera, al de Lanceros de Sagunto.
» Salvador Portillo BeHuga, afecto para haberss al regi-
. miento Reserva de Muroia núm. 37, al de Cazadores
de Albuera •.
J Joaquin Portillo BeHaga, afecto para haberes al regi-
miento Reserva de Muroia núm. 37, al de Cazadores
de Trevifio.
» Guillermo Laa Rute, excedente en Mahón (Baleares), al
regimiento Lanceros de Barbón.
» Emilio VilIarroel Báez, afecto para haberes al regirirlento
Reserva de Valladolid nám.30, al de Cazadores de
Almansa.
» Guillermo Guiral Domingaez, afecto para haberes al re.
gimiento Reserva de Madrid núm. 39, al de Cazadorer
de Maria Cristina.
J José Nioto 0ottea, afecto para haberes al regimiento Re-
serva de 'Madrid núm. 39, al de Dragonea de Montesa.
» Eduardo Ramirez de Vera, afe.cto para haberes al regi-
miento Reserva de Bi'dajoz núm. 34, al de Lanceros
de VilIavicioaa.
» Emilio Villftzán Camino, v.fecto para haberes al regimien.
to Reserva de Madrid núm 39, al de Cazadoris de Ta.
vera.
• Esteban Zabelo Obregoso, afecto para haberes al regio
miento Reierva de Madrid núm. 39, al de Cazadores
de Treviño. ".
J :Slsilio Losada Pascual, afecto para haberes al regimien~
to Res~rva de Madrid .núm. 39, al de Lanceros de Sa-
gunto.
» Francisco Palazón Gonzálsz, afecto para haberes al regi-
miento Reserva de Madrid núm. 39, al de Lanceroa del
Príncipe.
» Aurelio Girond Varona, del regimi,nto:Oazadores de Te.
tuán, al de Lanceros del PrinCilipe. .
» Federico Salaa River, del regimiento Dragoneade Numan-
cia, al de Lanceros de España.
» Julio R!ldrfgaez Solano é Isern, del regimiento Dragones
de Lusitania, al de Lanceros de Farnesio.
» Manuel GÓD;lez Mar'inez, afecto para haberes al regi-
miento Reserva de Valladolid núm. 30, al escuadrón
. Oazadores de Ceuta.
» Miguel González Hernándl:Jz, del regimiento Oazadores de
ViIlarrobledo, al escuadrón Ca.zadores de Oeuta. .
» Luis Freire y Garcia Leanis, 'del regimiento Caza.dores de
Alfonso XII, al de Vitoria.
» Joaquín Mazo 8atrástegui, del regimiento Lanceros de
Villaviciosa, al de Oazadores de Alfonso XII.
» Clodoaldo Piñal Bo1er, aleeto para haberes al regimieu-:
CORREA
CORREA
_.-
Relaci6n QU6 se cita
SECCIÓN DE CADALLEltíÁ
DESTINOS
Capitanes
D. LUil! Moraguez Manzano, del regimiento Ca¡adores de
Villarrobledo, al escuadrón regional Cazadores de Ma-
110roa.
» Celestino Espinosa Sánehez, exoedente en la primera re-
gión, al regimiento Dragones de Montesa•.
» Perfeoto Martinez Palacios, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de AleAntara, al mismo cuerpo.
Comandantes
D. FranoillOO Uceso HerDández, del regimiento Reserva de
MáJaga núm. 41, al de Cadiz núm. 33.
» Antonio Setas Garcfa, del regimiento Reserva de Lérida
núm. 29, al de Málaga núm. 41. .
» Juan Romá Sala, ascendido, del regimiento Oazadores de
Tetuán, al de Reserva de Lérida núm. 29.
) n'maso Peña Alonso, del regimiento Dragonea de Man-
tisa, al de Reserva de Valladolid núm. 30, agregado.
» Rioardo Segura "Ferrando, excedente en la primera re-
gión, al regimiento Dragones de Montesa•.
» Luis eartorius Ohacón, afecto para haberes.sI regimiento
Reserva de Málaga núm. 41, al de Madria núm. 09,
en el mismo concepto.
» Juan Garcia Caveda, que he. cesado en el cargo de ayu-
dante de campo en la primera región, al regimiento
Reserva de Guadalajara núm. 31, parü: el percibo de
haberes.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que loa jefes
y oficiales de la escala activa del arma de Oaballeria como
prendidos en la siguiente relación, que principia con Do.
Franeisoo Ueaso Hernández y termina con D. Carlos Palanca
y lIartínez Fortún, pasen destinados A los cuerpoa qne en 18
misma 8e les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de 1899.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Beliores Capitanes generales de las regiones é islas Baleares,
Comandante general de Ceuta y Direotor de la Escuela
Superior de Guerra.
Sefiol' Capitán general de las ialas C,IDuias.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordénador de pagos de Guerra.
reaide~eia en Santa Cruz de la Palma; resolviendo, si ~ro·'1 D. Daniel O'cer~a Pone!, ~eeto para haberes al regimiento
pio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero se té Reserva de Vallañolld núm. 30, al de Lanceros de
abone, por la Delegaoión de :Uacienda de dichas islas, el ha. ;Barbón.
ber provisional de 450 pesetall mensnales, interin ae deter·
mina el definitivo que le corresponda,.,.l)):evio informe del
Oonsejo Supremo de Guerra y Mariui~: .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gu~rde á V. E.mnohos afios.
Madrid 22 de febrero de 1899.
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CO~REA
•••
~'-'~-.{.
SECCIÓN DE A:R.TILLE :R.ÍA
OOltBEA
e .•
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra. "
Seiior Capitán general de Valencia.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
ASOENSO.3
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de maestro de taller de tercera clase del p!r!onal del- Mate-
ri8~ de Artillería tí José Cabaleiro González, de Qfioio ajusta-
dor maquinista, por haber demostrado los conocimientos
necesariol!l en las oposiciones verificadas al 'efeoto en la
Maestranza de Sevilla, donde prestaba SUI!l servicios como
obrero aventajado; debiBnfio contarse su antigüedad en el
nuevo empleo desde esta facha y ocupar la vacante qoe de
su clasa exiete en dicha. Maestranza.
De real orden lo digo á V. !l. palll. su conocimiento '1
demás .fectos. DiQIiI guarde á V. E. muchos afiolil. Ma-
drid 21 de febrero de 1899.
- eeo-
ARMAMENTO Y MUNICIONros
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen SR nombre la Reina
R'3gente del Reino, ha tenido á bien acaeder á. lo solioitado
por D. Isidoro Molina y Herrero, subinspeotor médioo retira-
do del Cuerpo de Sanida1 Militar del Ejéroito, para que se
le entn'guen por el P!i.rqu6 de Artillería de Valencia tres
teroerolas Remington con municionGs, previa la presentación
de la carta de pago que acreiiite haber ingresado eu la D(;lle-
gación de Haciltuda de la provinoia, el importe que asigne á
dichos efectos la Junta económica del referido Parque, y
con el objeto de que pueda armar los guardas de sus pro-
piedades.
De real orden lo digo á y. E. para eu conooimiento y
demás efectos. Diol! guards á V. E. muchos afias. Ma·
drid 21 de febrercnte 1899.
OORREA
Excmo. Sr.: El Rsy (q. D. g.), yen su nombre laRei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
de maestro de taller de tercera clase del ·pereonal del Ma.te·
rial de ArtHleris, de oficio artificiero, á D. CODrlldo Sánchez
Catalán, obrero artificiero de la 1.a compafiía de obreros,
por habar cursado los dos afios de estudios reglamentarías
en la escuela de Gata claHe y existir vaoante de su empleo;
debiendo contarae su antigüedad en éste desde la facha y
ooupar la vílcante que de Sil clase existe en el Parque de ,
C,tlt!l.
Oe real orden lo digo é. V. E. para BU conocimiento Y
demAs efecto!:!. Dioa guarde ti. V. E. mnchos afios. Madrid
21 de febrero dE' 1899'-
CORREA
1" Sefior Capit~n g~neral de Castilla la Nlleva y Extr.emadura.
1
i Sefiores Comandante general di:! Ceuta y Ordenador de pa'
gos de Guerra. ,
--
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Ca.pitanea ~enerales de la primera, s!'gllnda, tercera,
euarta, quinta, sexta y séptima regiones y Coman~JilUt.
general de Cauta.
Segundos tenientes
D. FraPtlisco Esteban y Aromoz, dél regimiento Reserva de
Madrid núm. 39, al de Burgos núm. 35.
:t Pedro Cerval' y Mur, del regimiento Reserva da Lérida
núm. 29, fJl de Muroia núm. 37.
:t Ftunoi¡,¡oo A:onso y Junoes, del regimiento Reserva de
Palencia núm. 38, aLde Madrid núm. 39.
t Jaime Villana y Ollé, dél regimiento ReEerva de Madrid
núm. 39, al de Guadalajara núm 31.
» GermAn Huiz y RoldAn, en comi!lión en el regimionto
Lanollroi.l del Prínoipe, al (le Rlloervl:\ dc Lérida nú"
llleto 29."
» Antonio Amador y Barros, en comisión en el escuadrón
, Cllzadm;es de Caub, al regimient:) Reserva de Cá'diz
núm. 33,
CORREA·
Relaci6n que se cita.
Comandante
D. Enrique Fernández y Jiménez, ascendido, drtl regimien·
to Reserva de Madrid núm. 39, al mismo.
Capitanes
D. Jesé Busto y Salvadó, ascendido, del regimiento Reserva
de Lérida núm. 29, al mimino.
» Joan Luis y MendozB, ascendido, del regimiento Reserva
de ;Burgos núm. 35, al mismo.
Primer teniente
D. HilariÓn Ruiz y artiz, asoendido, del regimiento Reserva
de Burgos núm. 35, al mismo.
Exomo. Sr.: El Rey,(q. D. g.), 'J en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el jefe J
oficiales de la. escala de reserva del aTma de Caballería como
prendidos en la 8iguiente relación, que principia con D. En·
riqo.e 'Fernández y Jiménez y termina con D. Fraullisco Sousa
y Ruiz, pasen destin~dos á los cUl?rpos que en la mis'ma se
les deslgnsn.
lJa real orden lo digo á V. !l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. }iladrid
22 de febrero de 1899.
Segundos tenientes
D. Luis-Campos Martinez, del regimiento Lanceros de Far·
ne8ios al de Dragones de Montesa.
» Adolfo Madariagil. Mariscal, del regimiento Cuadares de
Alman8B, al de T"lavera.
» Carlos Palanca y Martínez Fartúu, regresado de la isla
de Cuba, al regimiento Dragones de Lusitania.
Mll.drid 22 de febrero de 1899. CO\\B1JlA
to Reserva de Madrid núm. 39, al de Oazadores de 1D. Francisco Souga y Ruiz,· en comisión en el escuadrón
Galicia. Cazadores de Ceuta, al regimiento Reserva 'de Cádil
D. Vicente Zumárraga Diez, del regimiento Cazadores de núm. 33. '
o.alicia, al de Alma~sa, continuando de alumno de la Madrid 22 de febrero de 1899.
Escuela Superior de Guerra.
» Joaquín del Castillo Arizmendi, afecto para haberas al
regimienro' Reserva de Badajoz núm. 34, al de Lan·
ceros de Villavioiosa.
© Ministerio de Defensa
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CLASIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Regresado df) la il!!lla de Cuba el maestro
de taller de tercera clase del personal del Material de Arti-
lleria, de oficio armero, D. !lanuel Felipe Báez, asoendido
por real ordeu de 29 de septiembre de 1896 (D. O. núm. 219),
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rege..:tu del
Reino, h~ tenicIo á bien disponer que figure en el esoalafón
del ouerpo entre D. Tomás AlbeBa Marral, cuya antigüedad
es de 14 de septiembre de dicho año, y D. Antonio Orumols
Franquesa, que tiene la de 26 de octubre siguiente. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios gnsrde á. V. E. muchos li.fioPj. Me-
drid 21 de febrero de 1899.
OORREA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Sefior Oidenlldor de pagos de Guerra.
DESTINOS
:Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nomb!e la Rei·
na Rigente del Reino, se J:l.a servido disponer que lo~ jefes
y oficiales de Artillada comprendidos en la siguiente rela-
ción,que ~omienz\ oon D. Luis fernández da Toro y Moxó y
termina con D. lIodestó A~uilera y Ramír~z Aguilera, plisen
'1\ servir los' destinos que en la misma se les sltialan.·
De real orden lo digo á V. JI. para su oonooimiento y
damas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
'drid 21 de febrero de 1899.
, CORRE"
Sefior Oapitán general de CastilIa la Nueva y Extremadura.
Sefiorell Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta.
8exta, séptima y octa.... regiones é i$llS Baleares, Coman.
dantes generales de C'5uta y Melilla y Ordenador de pagos
de Guerra.
Relación que se cita
Comandantes
D. Luis Fernández de Toro y Moxó, de excedente en la pri.
mera región, al décimo batallón de plaza.
» Carlos Losada y Canterac, de 8xcedente en la cuarta re.
gión, al cuarto batallón de plaza.
Capitanes
D. Aurelio BaUenilla y Espinal, de exc9dente en la primera
región. al décimo batallón de plllza.
J¡ Miguel Ruano y Mo~ote, de excedente en la primera re.
gión, al décimo batallón de plaza.
» Luis Diaz y ~Fernández COBBfo, del déoimo batallón da
plaza, al sexto batallón de plaza.
» José Sáncpez y Seiias, de excedente en la primera región,
'á la Academia del ouerpo para el 8ólo efeoto del peroi-
bo de SUB haberes. '
Primeros tenientes
D. Luis Garcia Lara, de excedente en la primera región, al
11.0 regimiento montado.
» LUis Clarós y Martín, del sexto batallón de plaz!l, al ter-
cer batallón da plaza. ,
» José Valifar y GarcÍll Ale8son, del tercer batallón de pla-
za, ál 'sexto batallón da plaza.
~ ;Luis Férnández Herce, del 12,0 regimiento_ montado, al
~e~u~do batf:ll!óp d~ ~la~a!
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D. José Muller Pérez, del segundo batallón de plaza. al 12•Q
regimiento montado.
J José Llanas y Quintilla. del segundo regimiento de man·
tafia, al ootavo batallón de plaza.
» Franoisco Larente Armesto, del sexto regimiento monta-
do, al cuarto batallón de plaza.
lt Modesto Aguilera y Ramfrez Aguilera. del quinto batl'llón
de plaza, al sexto regimiento montado.
Madrid 21 de febrero de 1899. CoRREA.
ESCUELAS PRÁOTIOAS
Exomo. Sr.: Jll Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina,
R8gentedel Reino, lia tenido t\ bien aprobar el programa
que para laa próximas esouelas práoticas ha. formulado el
primer regimiento Montado de Artillería, con las modifioa-
oiones que en él se e~presarán, y ouyas escuelas prácticB'.s
realizará en el polígono de Torregords, quedando en con·
secuenoia sin efecto la real orden de 12 de diciembre próxi-
mo pasado asignándose á la Escuela Csntral de Tiro de Ar·
tillería (secoión'de Cádiz) la cantidad 6.624'02, importe del
presupuesto formulado, y cuya cantidad flerá ¡¡argo al primer
'~ncepto del plan de labores del material de Artillería.
Ü'; leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál1l eftlotos. Dios guarde á V. E. muchos años. MIO'
drid 21 de febrero de 1899.
.
OORRlllA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
« ... a.
MATRIMONIOS
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó
á este Ministerio con sU escrito de 1.0 delaotual, promovida
por el sargento reservista del cuarto Depósito de Artillería,
Juan GuachSendra, en súplicl'$ de que le sea devuelto el de-
pósito que hizo efectivo en la T"sorerfa de Hacienda de di·
cha provincia, para contraer matrimonio, el Rey (q. D. g.),
Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido 4
bien acceder á lo solicitado, por hallarse comprendido en el
oaso primero de la real orden oiroular de 28 de noviembre
de 1890 (C. L. núm. 457). ,
De real orden lo digo á V. E. plua su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. Bl. muchos 'años. Ma·
drid 21 de febrero de 1899.
OORB~A
Señor Capitt\n general de Catalufía.
RETIROS
Excmo. Sr.: Acoediendo á 10 solicitado por el sargento
mael!ltro de cornetas del séptimo batallón de Artillería de
plaza JlIan Ruiz Gómez, la Reina Regente del Reino, en nom-
bra de /JU Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), ha: tenido á bien
c:mcederle al retiro para. Sa.n Sebastián, y disponer que cuu·
se baja, por fin del mes actual. en el batallón á que pertenece;
rtJsolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo pró-
ximo venidero se le "bone, por 11\ Administración especial
de Haoienda de Guipúzcoa, el haber provisional de 100 p6~
set~s J)1ensQsles. ínterin se determina el definitivo que le coi
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rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo é V. E. para IIU conocimiento y
finea cl)nsiguientes. Dios guarde ¡\ V. E. muchos añal!!
Madrid 21 de febrero de 1899.
COBB~A
Señor Capitán gineral de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del CODsejO Supremo de Guerra y I'IariDa y
Ordenador de pagolil de Guerra.
.... -
SECCIÓN DE INGENIEltOS
ABASTEdIMIrtNTO DE AGUA Á LOS EDIFICIOS
MILITARBS
Excmo. Sr.: Vistas 188 actas levantadas por la Junta
reunida en Pamplona para aoordar la forma y precios á que
ha de suministrarse el agua á los edificios militares de aque-
lla plass, que V. E. remitió á este Minillterio oon escrito de 7
de enero próximo pasl1dp, 'el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que
8e acepten la. bases propuestas por la Junta expresada en 8US .
actas de 3 y 13 de diciembre últimC', y que con arreglo á el~611
se eleve á escritllra pública el compromiso contrat<lo por
aquel Ayuntamiento.
De real orden lo digo á V. E. para !:1,~ '1lonotlimiento y
efectos caDsiguientea. Dios guaMe ~ V. E. muohos años.
Madrid 21 de febrero de 1899.
CO:&RE!.
Señor Capitán general de Burgos, Navarrll'. -: Vascongadas.
ec•• _ '1lC<.
SECCIÓN DE CUEItPO~ DE iERVICIOS :ESPECIALES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.:' 1I:n vi!:'tll de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Avila José GOl1lálel
Sau. en súplica de que Be le aoredite el tiempo que como
:voluntario sirvió desde el 9 de dioiembre de 1878, que cum.
plió iU complOmi8(), hasta ellO de enero de 1880, en que se
le entregó IIU licencia absoluta, ó sea un año, un mes y un
día de servicios) el Rey (q. D. g.), yen sa nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Oon·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha tenido
á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para eu conocimiento y
dem~s 8feCtOS. Dios guarde á V. IC. muchos afioe. Ma.
drid 21 de lebrero de 1899.
OOBJUIA
, Beñor Director general de h~ G'!lardia Civil.
Safíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina
y Capitan general de la primera región.
la .'QI
BAJAS
Exomo. Sr.: En villlt,a de la inetancil promovida por el
guardia oivil de la Comandancia de Málaga, Alltoolo Arta.
cho Garcta, en súplica de que se le conceda, como gracia el!-
llecial, la re13cisi6n del compromiso que por cuatro afias con.
trajo en 28 de febrero del año anterior, el Rey (q. D. g.), Y
en I'lU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
..oeder á la pe$igión dil inteHlado',con la condición que Se
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determina en la real orden de 24 d. diciembre d. 1897
(D. O. núm. 291), y previo reintegro de la parte proporcio-
nal del pramio de reenganche reoibido y no devengado, en
harmonía con lo qne preceptúa el arto 77 del reglamento de
3 de íunio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real 'orden lo digo ;. V. Bl. para BU conocimiento y
demás efectoil. ,Dios gmmle á. V. E. muchos alíos. Madrid
21 de febrero de 1899.
CÓRREA
Señor Director general de la GuaJ'dia Civil•
Señore. Capitán general ,de 'la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de !a Comandancia de Sevilla.t ~.odrlgo Rauairel
~omtro, en .8?phca de que ee le cC::'ol5d-a, como gracia espe-
CIal, la reSCISIón del compr~..atillo que por dos año8 contra.
jo en 1.0 ~e iunio de ::(38) el Rey (q. D. g.), Y en BU nom-
bre la ReIna P;<Igente del Reino ha. tenido t bien acceder á
la plticir.;a. del intere8Bdo, con l~ ccndición que !!le determina
en" ~a real orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. número
291), y previo reintegro de la parte proporcional del premio
de reenganche recibido y no devengado, en harmonía con lo
que preceptúa el articulo 77 del reglameDto de 3 de junio de
1887 (O. L.. numo 239).
;'8 real orden lo digo , V. E. para fiU conooimiento J
asmas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma-
drid 21 de febrero de 1899.
CoRREA
Sefior Director general de la Gu~rdiaCivil.
Setiores Capitán general ae la ae¡unda re¡ión y Ordenador
de pagos de Guerra. '
.1.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandanoia de Madrid, Telesforo Mole-
ro Arroyo, ',n súplica de que se le conceda, como graoia es-
pecial, la rescisión del compromiso que por cuatro aftos
contrajo en 1.0 de junio de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido Abien aOce·
der á la petición del interesado, con la condlown que se
determina en la real orden de :M de dicfembA de 1897
(D. O. núm. 291), y previo reintegro de la parte proporcio-
nal del premio de reenganche recibido y no deV'engadá; eu
harmonía con lo que preceptúa el articulo 77deheglsmen-
to de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De rel'l orden lo digo á V. E. para su oonocbniento Y
demás efectoe. Dios guarde' Ve E. muchos afiOll. ~drid
21 de febrero de 1899.
Señor Director general de la Guardia CivIl.
Señores Capitin general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
,DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, aprobando lQ pl'opuestó por V.. !l. en I3U
escrito de 16 del actoal¡ Se ha servido destinar á la plantilla
de la Comisión liquidadora de la Inspecoión de !á Caja ge-
neral de Ultramar. creada por real orded ae 9 ¡¡ei DUsmo
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NOMBRESClasesArma.s ó cuerpo.
Infantería... ' •. \Teniente coronel D. Ricardo González Iragorri.
lngenierol!l ...•. Oomandante ... » Francisco Latorre Luxán •
•\Otro. . • . . . . . . .. ~ Marcelino Valhondo Pérez.
Otro..•...••. " »Miguel Franeo González.
Oho.......•... )} José Santiago Amador.
Capitán..... .•• ~ Ginés Romero Herrlliz.
I f t' /Otro '" ) Oásar Escobar Fernández.
n sn erIa Otro........... ) Manuel Escribano Diestre.
Otro. . • . . •• . . . . » Luis Teirrez Sagarriga.
. Otro..... ••.... ~ Dionisio Martinea Ceballos.
Otro....... . ... , Rafael Albert Aloneo.
Otro........... ) Manuel Oonde Mata.
Ingenieros 1Otro. .•....•.•• ~ AlfonsoRodríguezRodriguez
Infantería ¡Otro '..•.. , Mariano Martfnez Sánchez.
ldem Otro........... ) Federico Villero Muñoz.
Oficinas Milita- Oficiall.°...... ) José Gs.rcía Aparicio.
res .• ; .... '" Otro........... ~ Francisco Bravo Navarro.
Jurídico militar. Auditor de bri-
gada. , , . .. . .. »Eduardo Rivadulla Sánchez.
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(D. O. núm. 32), á los jefes y oficiales comprendidol!l en la
si¡uiente relación núm. 1. :As1mil!lmo ha tenido á bien des·
tinar en concepto de eventuales, afectos á 1.... citada Comisión,
con arreglo á lo preceptuado en 108 arte. 7 y 8 de dicha real
orden, t\ los que se expresan en la relaoión núm.'2, los OU8-
lil5 quedarán agrega.dos como excedente!! B los cuerpos que
también ·se indioan para el percibo de ouatro quintos del
sueldo aque 88 refiere el art. 11. Y por último, el capitán
de la Guardia Civil D. Jenaro Cordero Farras causllrá baja
por fin del corriente mea en ese oentro, quedando á disposi-
oión del Director del instituto para IlU ulterior deatino.
D. real orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento y
demas efectos. Dio! guarde' V. E. muohos. años. Ma-
drid 21 de febrero de 1899.
CORREA.
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Sañores Capitan general de la primera resióD, Director ge.¡
neral de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra. -.:. ~ _
I
"Relruión núm. 2
rArmas ó cuerpos Clases NOMJlRES Procedencia 1 Destinos
Comandante....•.. D. Hipólito Yéndez Vigo Ortega.
¡-
Otro.•..•...•..•.. ) Emilio Valderrama Rodríguez
Otro .............. '» wrGnzo Trujillo Duráu ......
Oapitán......•.... '» Juan Durán Rodríguez.: ..... Quedan agregados al regimiento
Infantería....•..•. Otro...•......•... , Manuel Montilla Medina..... Reserva de Madrid núm. '72,Otro ......•.•..... » Juan Ocarcia Carrasco........ para el percibo de cuatro quin-
Otro .........••... » Germán Vázquez de Parga ... Procedentes de la luspec- tos de sueldo.
Otro...•.......... l> José Peret Fernández........ ción da la Caja genaral
Otro ...•........... ~ Juan Alférez Ortiz........... de Ultram&r.•.•.......
Otro .•.. '" ., ..... » Fernando Martínez Piñeuo ..
-:&rtillería ....•.... Comandante.....•. » Luis Salamanca Márquez...•. ldem al primer depósito de reser·
Idem ............. Oapitán ......•.••• » Miguel Fernández Lieneres .. va de Artillería para ídem íd.
Oaballada ......•.. Otro....•.....•... » Balbino lbáfiez Conde ....... ldem &1 regimiento Reserva de
ldem ........•.... Otro...•.......... » Eustaquio Madariaga Oastro•. Alcázar núm. 36 para ídem íd.
I I ..
)f¡¡,qrid n de febrero de ¡8~~, CORREA
CORREA
Relac ión que se cita
el quinto restante con cargo alorédito extraordinarl:0 de la
campaña de Cuba.
Dueal orden lo digo á V. l!:. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. 1Il. muc~o8 a.fíos. Ma·
drid 21 de febrero de 1899.
SeñQr Inspector de 1& Comisión liquidadora de Cuerpos di·
suelto. de Ultramar.
Sefíolls Capitanes Kenerales de l~ primera y octava regiones,
Inspector de la Caja general de tJltramar ., Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aooediendo á lo propue!lto por V. E. en BU
esorito de 16 del corriente y con arreglo á lo que dispone la
real orden circular f.oha 9 del mismo (D. O. nÚm. 32), el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar en conoepto de auxiliar de la Co-
misión liquidadora de es. oentro, al teniente auditor de se·
gunda, excedunte en la octava región, D.llanuel Braia y Ber.
múdez.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos ailos. Ma.
drid 21 de febrerQ de 1899.
COBREA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Sefiores Capitanes generales de la primera 'Y octava reglones
y Ordenador de paS0/!l d~ Glltlrra, I
NOMBRES Procedencia . Destino
.....
. Excmo. Sr.: 11ll Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina 1 cente... . .. Inspección de la dos al r:'l~?d~egente del Reino, h. tenido l\ bien destinar á esa Comisión : ~~:::f~o~~~.~ftI~:r~~~ ~tt:a~:~r.a.l.•~~ ~~~v'7~, p:r:~l
n conoep~o de provieionales, a los capitanes de Infantería l> Emilio Sandoval Gon- Del bón. Oazadores percibo d? los
ComprendIdos en la siguiente relaoión, que principia con t zález de Ve.rgara...... cuatro qumtos
J); Francisce lIIartiÍlez Vicente y termina 0011 D. Rafael rer-I » RafaelFernándezCuadra\ZOna AVlla núm. 41 1 de sueldo.
:alldez Cuadra, los cuale/J percibirán los cuatro quintol! del ~--:....._----_...!.....-------:..-----
ueldo de s~ empleo por el presupuesto de la Península, y 1 :Madrld 21 de febrero de 1899. CORREA
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-----------...----------_....-_-------------------_.
OORREA.
jtxcmo. Sr.: En vista del eecrito que V. E. dirigió á
t!Bta Ministerio en 16 del actual, proponiendo el nombra.
miento de escribientes de la clMe de sargentos para los neo
-gociados aextinguir que queden en la Oomisión liquidadora
de-esa Inspección, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina,
,R<,gente del Reino, ha tenido abien disponer qu~ de lús sar-
¡gentol! que actualmente prestan servicio en elle centro y que
deben causar baja por fin del presente mes, e6 nombren dos
para oaja y tres para cada uno de los otros tres negociados
que quedarAn 6ventualmente, sumando un total de 11 Mar-
gentos escribientes, los cuales causarán alta nuevamente
';para el percibo de l!lUS haheres en los cuerpos de que proce-
dan, toda vez que no hay presupuesto para que cobren por
'esa Oaja.
De real orden lo digo á V. E. para su <lonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos añoE'. Madrid
21 de ,febrero de 1899. ' .
OORREA
Señor Inspector de la Oaja genéral de Ultramar.
Señores Oapitanes generales de las regiones y Ordenador de
pagos de Guerra. '
as.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. m. de fecha 31
del mes anterior, en el que participa haber dispuesto que" el,
segando teniente de la escala de reserva de la Guardia Oivil
"Don Juan Martinez Espada llause alta, con fecha 1.0 de aquel
mes, en la Comandancia de Jaén para la reclamación yper.
cibo de sus haberes, el Rey (q. "D. g.), yen BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la détermi·
nación de V. E. por hallarss ajustada á la real orden circu·
lar da 30 di junio de 1898 (C. L, núm. 227).
De' real orden lo digo ti V. E. para su conooimiento J
demás efeotos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de febrero de 1899.
OORREA
Señor Oapitán general de Sevilla y GranaJia.
Señor Director general de la Guardia CiYil.
amCCIóN DI ADUINIS'rBACIÓN UILI'rAl,
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de enero último, proponiendo la pró·
rroga por seis años del contrato de arriendo del e1ifioio que
ocupan en Léri'da el Gobierno militar y la Comandancia de
Ingenieros, el Rey (q. D. g.), Y en l!lU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la prórroga del
mencionado contrato por el tiempo que se indica, apartir
desde l." de noviembre del año anterior, mediante el alqui-
ler anual de 5.750 pesetas y bajo las mismas bases y condi-
ciones que rigieron en el anterior, aprobado en 18 de enero
de 1893.
De real orden lo digo á V. E; para su conooimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! años.
Madrid 21 ~e febrero de 1899.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de enero próximo pasado, acompañan·
do el acta de la Junta reglamentaria de arriendo, en la que
se propone 18 prórroga del contrato de alquiler del local que
ocupan" en Toledo las faotorias militares, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien áprobar la prórroga del expresado contrato, que ,termi.
nó en 14 del mes antes<litad~, por e~ tiempo que convenga
al ramo de Guerra, alquiler annal de 1.800 pelletas y bajo
las mismas bases y oondiciones que rigieron en el anterior J
celebr~do en 7 de junio de 1895, una vez que se hallan con..
formes 108 propietarios de la finca.
De real orden lo digo á V." E. para BU conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios "guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1899.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
~I.
•••
ASUNTOSINDETEnMINADOS
Exomo. Sr.: En vista' del esorito que V. E.'dirigió á
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. m. de fecha 25 este Ministerio en 12 de enero último, acompañando otro'de
del mes anterior, en el que partioipa haber dispuesto que el la Intendencia de esa rfigión, en el que solicita autorlzaoión
segundo teniente de la escala de reserva'de'la Guardia Oivil para acreditar en adicional á- ejercicio! cerrados 9'56 pese.
Don Juan Hernánd'ez Martínez cause alta, con fecha 1.0 de tas, satisfechas por unos censos al Ayuntamiento de Guada-
dicho mes, en la Comandancia de Granada para la reolaiDa· lajara en el ejercicio de 1881.82, y cuya cantidad aparece
ción y percibo de sus haberes, el Rey (q. D. g.), Y en su como saldo en oontra del cap. 7.0, art.lO, por fin del segun-
nombre la Reina Regente del Reino; ha tenido á bien apro- do semeetre del ejercicio referido, el Rey (q. D. g.), Y en tU
bar la determinaciÓn de V. E. por hallarse ajustada á la real nombre la Reina Regente de Reino, ha tenido á bien con.
orden circular de 30 de junio de 1898 (C. L. núm. 227). ' ceder' IR autorización solicitada; debiendo incluirse dicha
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y adicional, después de liquidada, en el capitulo. Obligacio.
demás efectos. Dios guarde t\ V. :ro. muchoe años. Ma· nei de ejercicios cerrados que careCffi de C'rédito lligislativo del
drid 21 de febrero de 1899. '
primer proyeoto de presupuesto qne se redaote.
CoRREA De real orden lo digo a V. E. para eu oonocimiento Y
d demás efectos. Dios' guarde á V. E. muohos afias. 'MIl.Sefior Oapitán general de Sevilla yGraua l. • drid 21 de febrero de 1899.
Befiores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de CoRREA
pagOl!! de Guerra. Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadllr~.
Señor Ordenador de pagos de Gllerta•
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te á la feoha de la real orden citada haeta el de marzo últi-
mo; debiendo hacars.e laa reolamaciones por los cuerpos lÍo
que en dicho tiempo haya pertenecido el recurrente, formu·
lando sI afecto las oportunas adicionales á los ejercicios de
"1896-97 y 1897·98, las que serén éoneiderades para. f!lU abs-
no como de caráoter preferente, por tratarse de devengo8
comprendidos en al arto 3.°, apartado letra C, dala vigente
ley de presupuestos.
De reel orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto;¡. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 1899.
OoltRBA.
Señor Comandant~general del Cuerpo y Cuartel de Inválidoll.
. Señor Ordenador de pago~ de Guerra.
MATERIAL DE HOSPITALES
Exomo. Sr.: En vista del 68orito de V. E. de 31 de di·
ciembre próximo pasado, participando a este Ministerio ha-
ber dispuesto quede reducida ti 100 camas la dotación del
H"spital de AIgeoirall, por haber disminuido la gUl>TIlidón
en ell'Jsmpo de Gibralt~'Ir, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de V. 111.; di¡:¡poniendo, nI propio tiempo, que en
lo sucesivo se fije en 100 camas la dotación del referido
Hospital militar de AIgeciras.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiímto y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ06. Ma
drid 21 de febrero de 1899.
CORREA
Señor Capitán general de Se\'illa y Granada.
Señor Ordenador de pago!! de Guerra.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito qne V. E. dirigió á
este MiniBterio en 28 de octubre último, participando la baja
que en la cuenta de caudales d@l mel'! de julio último, capí-'
tulo 11, al'ti:lulo único ~Materia! :de IngenierJ,,);, rendida
por 81 oficia! pagador da la CJmandanoia de EIsa plaza, ha-
bia heoho la Intervención gent'ral de Guarra, el Rey (que
Dios guarde), y en BU nombra la Reina .Regente del Raíno,
ha tenido á bien C<1nfirmar la citada baja hecha prooedenté-
mente por aquel centro general interventor, .pueato que se
referían á gratifioaoiones de obra del peraonal de jefes y
ofioiales, que afe.otaba á lo! gastos realizadolll en junio ante·
rior, y qua, por lo tanto, no podian figurar en lA cuenta del
mts siguiente, q na compren,ili YA á otro ejoraieio, al tllnor
de las buenas prlÍotioa¡¡ de contabHidaCl, y oou arreglo al ¡u-
tíeulo 23 de la ley US Administración y Contabilidad de Ha..
cienda de 25 de junio de 1870 y arto 312 del reglamento or-
gánico de 6 de febrero de 1871.
Asu ViZ, S.M. se ha servido autoriZllr litl ofioial pagado r
de la Comandl\V-oi& de esa plaza para que forme la oportuna
adicional en la que consigne el importe de esas gratificaoio-
nes de obra, dadas de baja e.n la expresada ouenta; cuya adi.
cional, después de liquidada, se inoluirá en el capitulo de
Obligaciones de ejercicios cerrados que CM"eCen de crédito legisla-
tivo del primer proyecto de prasupueeto que se redacte.
De reál orden lo digo á V. lll. pata I!lU conocimiento y
efeotos consiguiente.. Dios guarde á V. Il. muchos años.
Madrid 21 de febrero de i899.
CORREA
Señor Capitan general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
a••
PENSIONES
Exorno. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Miniaterio con sU esorito de 3 de diciembre último, pre-
movida por el.soldll.do de ese cuerpo Victoriano Coll:uio Do·
míoguez, en súplica de abono de atrasos da pensión de una
cruz de plata del Mérito Militar de 7'50 pesatas mensuales
que le fué concedida por real orden de 20 de noviembre de
1896 (D. O, núm. 264), el I~ey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina :Regents del Reino, ha tí:nido á bien oonceder al inte-
. resado el abono que solioita. acontar desde el' mes Bignien-
• ••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: o En vista de la instancia"que V. 1!l. ctlrsó á
este Minif!lterio con su escrito de 30 de diciembre últi:co.
promovida por el comandante mayor de la Zona de reclut.\-
miento de Almerfa núm. 9, en súplica de autorizaoión partt,
reclamar 12 pesetas, importe de roocorros suministrados y
estancias de hospital causadas en al militar de Granada por
el r~cluta presunto inútil Domingo Jíménllz Flores, en el mes
de junio próximo paSAdo, el R'ilY (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, hu tenido ú bien conceder la.
autorización solicitada y disponer que por la mencionada.
zona lOe formule el oportuno extracto adicional al ojercicio
de 1897·98 Y aplicación al cap. 5.°, arto 2.° de dicho presu-
puesto, el que justifioado como está prevenido y previa su
liquida~ién, SElrá incluido para 6U abono en el capítulo de
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de cr¿diio legisla-
tivo del primer proyecto de presupuesto que 68 redaote.
De ríal orden lo digo' V. E. para su conocimiento y
demás efecto",. Dics guarde á V. E. muchos J\ñOlil. Ma-
drid 21 de febrei'o de 1899.
CORRIDA
Safíor Capitán general de Sevilla: y Granada.
Betíor Ordenador de pagos de é]uerra.
--~.
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
llste Ministerio con su escrito de 3 de enero último, promo-
vida por el comandsnte mayor de la Zona de reclutamiento
de Avila núm. 41, en súplioa de autorización para reclamar
el abono del importe de socorros devengados por varios re-
clutas prelluntos inútil€s, que les fueron facilitados por el
ofioial dlll transeuntes de Madrid, en los MESes de marzo,
abril y mayo ds 1894, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien oonoeder la au-
torIzaoión que 86 solioita, con arreglo á lo resuelto para esta
clase de socorros por real orden circular de 19 de abril últi·
mo (C. L. núm. 122), y disponer que por 1& Zona rofarids se
formule el oportuno extraoto adicional al ejercicio de 1893·94,
con apUraoión al cap. 5.°, arto 2.° de dicho presupuesto, el
qU8 justificado oomo está prevenido y previa su liquidación,
selrá inoluido para su abono en el oa:pitulo de Obligaciones de
ejer.cicios cm"ados que ca1-ecen de crédito legislativo, del primer
proyeo:o de preSllpUp.sto que se rf'dl;cts.
De real orden lo digo IÍ V. E. para eu conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos año'3. Ma-
drid 21 de febrero de 1899. '
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y.Extremadura •
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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SECCIÓN: DE 3't7S!ICIA '! DEREC:a:OS PASIVOS
JUSTICIA
Ci¡·cular. Excmo. Sr.: En cumplimiento á lo preveni-
do en el real decreto de indulto de esta fecha, concedido á
l<hl naturales de llÍs islas Filipini\@, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, S8 ha servido disponer
lo siguiente:
1," Lo! Capitanes y Comandantes ¡enerales reclamarán
de loe directores ó jefes de lo!! pr8!idos eatablecidos en 103
territorios de su jurisdicoión, copia!! autorizadas de 10il te!lti-
monks de condenas y de las hojas histórico-penales de los
confinados que existan en los mismos y puedan ser objeto
de la gracia que Sl! concede por .1 mencionado real decreto.2" Dichas autoridades, con prel!encia de los indicados
documentós, previo dictamen de BUS auditores, aplicarAn
desde luego el indulto á 108 interesados á quienes compren-
da, comunioando 'BUS providencias al director ó jefe del pe-
'nal correspondiente, para la inmedIata libertad de aquéllos
si no 811tuvieran suje~os á otro! delitos de carácter común
cometidos con post8rioridad á la fecha de SUIS primitivas
'condena•.
3.o Las mismas6utoridades di.pondrán que los lndul.
tados en libertad, seau paeaportados hast& Manila, haoien-
do uso de las vias terrestres y marítimas por cuenta del
Estado, con cargo al crédito extraordinario para la guerra, y
. sean socorridos, con aplicación al mililmo, con una pelleta
diaria hasta /iU embarqne en Barcelona.
y 4.° Del cumplimiento de esta oircular, darán cuenta a
eate Ministerio 1011 Capitanee y Comandantes generales en la
plirte que les corresponda, remitiendo relaciones nominales
de los agraciados.
De real orden lo digo á V. E. á los fines consiguientes.
Dios guarde á V. E. Dluchos años. Madrid 22 de febre-
ro de 1899.
CORREA
Señor., •. ,
-..
PENSIONES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Reguite del Reino, de conformidad con lo expuefito por
el Conl!ejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 1.125
pesétas que, por real orden de 10 d. junio de 1874, fué con-
cedida á D.a Mari.. del Carmen BAnchez y J.\oIosquera, como
viuda del comandante de Infantería D. Edu_rdo Sanch~z
Pereira, y que en la aótualidad se halla vacante por faUeai-
miento de la citada D.- Maria del Oarmen Sánchez, sea trans-
mitida á IU hjja y del cauaants, de estado viuda, D.a Flora
Sánches y Sánchez, á quien cerresponde con arreglo y la le·
gislación vigente; la cual pensión le llerá abonada por la D~­
legación de Hacienda de la provincia de la Corufia, desde el
30 de agosto de 1898, fecha de su instancia é ínterin conserve
Su actual estado; cesando el mismo día, previa liquidación
en el beneficio, importante 825 pelletas anuales, que percibe
en conc61pto da viuda de funcionario civil.
, De real orden lo digo t\ V.'E. para su conooimiento y
demas efectos. DioJl guarde á V. E. muchos años. Madrid
2.t de febrero en, 1899.
COBRIlA.
Sefior CllpiUln general de Galieia.
Sefíor Prel5ide~tl!l del C8D8éji» Suprem'o de Guerra y .rina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen IIU nombre la Rei~
na Regente del Reino, de conformidad oon lo expuesto por
ese CoDI!lEljO Supremo en 8 del corriente me!!, ha. tenido á
bien disponer que la pensión anual de 1.125 pesetas, que
con la bonificación de dOIil por una disfruta por las cajas
de Cuba, según real orden de 31 de diciembre de 1896
(D. O. núm. 293), D.a Aguotina Destrada Fonticollt, viuda
del comandll-nte de Infanteria retirado D. Jaime Lobo y
Montt"to, lile abone á la interesada en el expresado importe
de 1.125 pesetas anuales, por la Delegación de Hacienda de
la Penin.ula que designe, d.!de el 26 de octubre de 1898,
fecha de su instancia sobre el particular é ínterin conllerve
su actual estado, cesando el mismo dia, previa liquidación
en el percibo de su re.ferido señalamiento, y qUf¡dando su-
jeta, mientras permanezca en Ultramar, á la!! dispOl!!Íciones
dictadalll por el Ministerio de gacienda respecto á las pen-
Bionistas que residan en el extranjero; habiendo resuelto'
la TeZ S. M., que la misma interlJlada tiene derecho á la
bonifioación del teraio de las expresa.das 1.125 pesetas anua-
lell, con arreglo á la ley de presupueBtos de Cuba de 1885·86
(O. L. núm. 295).
Da leal orden lo digo' V. E. para BU conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde " V. 11: muchos 'años. Ma-
drid 21 de febrero de 1899. '
CORUA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Querra y .arina•
.1. '-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Juana Iturriaga Lepategui, viuda de las terceras nup-
cias del comandante de la Guardia Civil D. Miguel Hernán-
dez ZÓfiiga, en solioitud de mejora de pensión; y como quie·
ra que aun cuando se acr~t1itase de UDa manera fehaciente
que el causante hubiese fallecido Á consecuencia de enfer-
medad adquirida en campaña, no podría obtener la intere-
da la mejora que pretende, pues 1ge opone á ello lo resuel·
to en reales órdenes de 29 de enero y 14 de febrero de 1880,
el Rey (q. D. g.). y en iu nombre la Reina Regente del Rei-
no, de conformidad con lo expuesto por al Q¡nsejo Supremo
de Guerra y Marina en 6 del corriente me" S8 ha servido
desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demáu efectol!l. Dios guarde á V. lll. mucho. a60'. Madrid
21 de febrero de 1899.
CORREA
Se~or Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del ConlleJo Supremo de Guerra y lIIIarina.
ej.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na. Regente del Reino, de conformidad con lo expue8~0 por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4: del corriente
mes, ha tenido a bien conceder á D. Antonio Lecha lIarso,
huérfano del capitán de Infantería D. Mariano, condecora-
do con la cruz de La clase de Maria Orilltina, obtenida des-
pué$ de su al!lcenso á dicho empleo, como comprendido en
la. ley de 8 de julio de 1860, la penrilión anual de 1.642150
pel!llbR, que !8Ílala la"tarifa núm. 2 de la misma ley á fa-
miliafl de comandantes; la cual pensión se abonará al inte"
resado por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Valladolid, desde ellO de octubre de 1897, sigufente día 1J,1
del fallecimiento del !lausante, por mano de BU tutor Don
Luis Lechá Martines, hasta el 7 tIe febrero de 1912, en qut
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cumplirá los 24 afina de edad, si antes no obtiene empleo
con sueldo del Esta.do, provincia ó munioipio. .
De real orden lo digo tí V. m. para su c@nocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muohos años. Ma-
drid 21 de febrero de 1899.
CoRREA.
Sefior Capitán general de Castilla. la Vieja.
Beñor Presidente del Consejo Sllpremo de Guerra y lI,rina.
•• a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei'
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto po.r
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de enero úl· .
timo, ha tenido á bien conoeder á Víctor Araado Delgado y su '
81!lpOS8 Vicenta Corral Sánche:r, padres de León, soldado que
fué del ejército de CUbil, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les oorresponde con arreglo á la ley de 15 de julio ds
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; 111. cual
pensión se abonará á 10m interesados, en coparticipación y $in
necuidad de nueva declarltOÍón en favor del que sobreviva,
en la Delegación de Hacienda de Guadalajara, á partir del 24:
de agosto próximo puado, f!cha de la solicitud pidi.ndo el
benefiéio, flfjgún di$pone III real orden de 10 de di(liembre de
1890 (D. O. núm. 277); debiendo cesar desde el referido día.
previa liquidaoión, en la de 50 céntimos de peseta diarios,
que como padres de )oldado reservista y a.bonable. por el
regimi.nto Reserva. de Tune,; núm. 109. les fué concedida
por real orden de 29 de abril de 1896 (D. O. núm. 97).
De la de S. M. lo digo á V. E. para !lU oonoeimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
21 de f.brero de 1899.
OOBREA
Seilor Capitán general de Arlgón.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llIarina.
as.
EXcmo. Sr.: En vista de una. instancia promovida en
elta corte, con f.cha 28 de novismbre de 1898, por Sabina
Zamora Gómez, de estado 'Viuda, en solicitud de mejora de
la pensión anual de 182'50 pesetas que obtuvo por real oro
den de 26 de agosto anterior, coma madre de E&teban Bravo
Zamora, loldado que fué del ejército de Cuba, fundándose
en que iU c'itado hijo era cabo, el Rey (q•.D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con 10
expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 9
del corriente mes, ha tenido t\ bien acceder' lo solicitado,
ooncediendo á la interesada la pensión anual de 273,r/5 pe-
setas, que iefiala 18 tarH" núm. 2 de la ley de 8 de julio de
1860 á familias de cabos; la cual penlili6n le será abonada, en
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde 1117 de
mayo próximo pasado, é ínterin conservé BU actual estado,
con descuento, previa liquidación, de las cantidades que ha-
ya percibido por su referido anterior sefia\amillnto.
De real orden lo digo á V. ID. para su oonocimiento 'y
demá.s efectos. Dios guarde á V. lO. muchos afios. Ma-
drid 18 de febrero de 1899.
COltREA.
Sefior Capitán general de C~stil1a la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del ConsejolSupremo de Guerra y lIarin••
iii!o!o'-.I-··y
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de In instancia cursada por el Ca-
pitán general de Puerto Ríco en 29 de septiembre de 1898,
y promovida por el teniente coronel retirado de Infanterfa,
D. Juan Peinado ele León, en súplica de trasladar a la Penin·
sula el sueldo de retiro que á eu solicitud le fuá concedido
por la caja de aquella isla, en real orden de 7 de enero de
1875; el Rey (q. D. g.), yen sn nombre la R~inaRegente del
Reino, da acuerdo con lo.informado por ese alto Cuerpo, se
ha iJ8tvido den.gar la petición del recurrente, con sujeción
ft' lo resuelto para caBOS análo~oB en real orden de 16 de
diciembre último (D. O. núm. 257), é ínterin no se dicta una
disposición de caráoter general, aoerca de la forma en que
hayan de percibir sus haberes las olaaa. pasivllfi que los tie-
nen 8signadoB por Ultramar. .
, De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos añOi. Madrid
21 de febrero de 1899.
OORDA.
Safior Ptesidentg del Consejo Supremo de Guerrá y Marina.
-- -
Excmo. Sr.: ,En vista de la instancia cunada á este Mi-
nisterio por el Capitán general de Puerto Rico en 29 de sep·
tietnbre último, y promovida par el comandante retirado
D. Serafín Bll11clín y Sauce, en súplica de tradadar á la Pe·
nínsula el sueldo de retiro tf/te á BU solicitud se le concedió
para Puerto Rico, en real orden de 24 <le s~ptiembra de 1887;
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. Regente del Rei-
no, de acuerdo,con lo informado por e!6 alto Cuerpo en 6 dil
actual, !lS ha servido denegar la petición del lecmrente, en
analogía con 10 rtBuelto por real orden d~} 16 de diciembre
último (D. O. núm. :157),é fnterin 110 se dicte una disposi.
ción generlll, nearca de la furma en que hityan de percibir
sus habere¡¡j las clases pasivas que loa tienen asignados por
Ultramar.
De .real orden lo digo á V,. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .I!l. muchos añoa. Mil.'
drid 21 de febrero de 1899.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arins.
Excmo. &3r.: En vista de la instancia cürdll.de. en 29
de septiembre del año último, por el Oapitan ganeral de
Puerto Rioo y promovida por el comandanteretirsdo de la
Guardia. Civil D. Pedro Pastor Egea, en suplica de trasladar
á la Península el sueldo de reti-ro que á I!lusolicitud le fué
oonoedido por real orden de 1.0 de septiembre da 1877 para
dicha isla, ad Cómo la pensión de era,; da San Hermenegil-
do que también disfrutaba por las cajas de la misma, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Reg.,nte del Reino, de
ROuer 10 con lo informado por ese alto Cuerpo en 8 del mea
actulll, !e ha servido denegar la petioión del interesado, en
analogía con lo resuelto en real orden de 16 de diciembre
último (D. O. núm. 257), é ínterin no se dicte con carácter
gen~ral una disposioión acerca de la forma en que hayan de
piltcibir sus haberes las olases pasivas que 101il tienen asigna-
dos por Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás afectos. Dios ~uarde t\ V. E. muchos afios. Ma·
drid 21 de febrero de 1899.
COBREA
Safiol Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina..
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.ruxcmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil, formulada á favor del guardia segundo del 19.° tercio
de Cuba Ciriaco Cúrpaa Ruano, natural de Colmenar (Mála-
ga), y resultando del dictamen emitido por la reunión mé·
dica I1fscta á la tercera sección de la Junta Consultiva de
Guerra que el interasad,o tí. recobrado la utilidad para el ser-
vioio de las armas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de aouerdo oon 1.0 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes actual,
ee ha servido desestimar dicha propuesta y disponer que
cesa en el percibo dehaberss como expectante á retiro, ex..
Ilidiéndosele la licencia absoluta, si bien se le deolara con
preferente derecho para ocupar los dlistinos á que se contrile
el lut. 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla
comprendido, conservando fuera de filasls pensión mensual
de 7'50 pesetas, correspondiente á una oruz del Mérito Mili~
tar que posee, de carácter vitalicio, cuya cantidad habla de
~.ti5facérsel@ por la Delogación de Hacienda de Málaga á
plU'tir de la fecha en que cese de percibirla en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 21 de febrero de 1d99.
CORREA
Seftoroapitán~i6ñéral "deS;villa~'yffGrañad¿~'~ -,,-
Sañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina'.
..
Excmo. Sr.: ltn vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado dEl primor batallón del
regimiento Infanteria. de Almansa Francisco Ferrer Batalla,
natural de Va_lls (Tarragona), y resultando dd dictamen
emitido por la reUnión médica affcta á la tercera sscción de
la Junta Consultiva de Guerra que el interesado ha recobra·
do su utilidad para el servicio de las armas, el R&y (que
Dios gmrJe), y en su nombre la Reina Regente del ReiDo,
dEl acuerdo con lo informado por el ConBejo Supremo de
Guerra y Marina en 3 del mes actual, se ha servido de¡¡9S-
tima.r dicha propnesta y disponer que cese en el percibo de
haberes como expectante a retiro, expidiéndosele la licencia
abSOlUta, si bien se le declara con preferente derecho para
.ocupar loa dff!tinos á que se contrae el arto 9.° de la ley de
:s de juBo de 1860, en el que se halla comprendido.
De real orden lo digo a V. E . para su conocimiento y
de,más efectos. Dioe guarde á V. lll. muchos afios. Ma·
órht 21 dé febrero de 1899.
OOBRlllA
Señol'!,Capitán general de Cataluña.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. ~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil, formulada áJavor del soldado del primer batallón del
regimiento Infanteria de Pavia Franciaco Salas Benavente,
natural de Malina (Murcia), y resultando del dictamen emi-
tido por la reunión médica afecta á la tercera sección de la
Junta Coneultiva de Guerra qua f:l interesado ha recobrado
la. utilidad para el servioio de la8 armas, el Rey (q. D. g.),
Y $,n su nombre la Haina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado pM el Consejo Supremo de Gaerra y Marina
en 4: del mee actual, lile ha servido desestimar dicha pro·
puesta y disponer que celie en el peroibo de haberes como
expeotante á retiro, expidiéndosele la licenoia absoluta, si
bien ¡;le le deol~ra oon preferente derecho para Qoupal' loe
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destinos ti que se contrae el arto 9.° de la ley de 8 de julio
de 1860, en el que 56 halla comprendido, debiendo conser·
var-fuera de las filas la pensión mensual de 7'50 pesetas,
correspondiente á una cruz del Mérito Militar que posee, de
carácter vitalicio, cuya cantidad habrá de satiefacérsele por
la Dt'legaoión de Hacienda dl! Murcia, á partir de la feoha
en que o~se de percibirla en actjvo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dsmas efEctos. Dios guarde á V. E, muchos años. Má-
drid 21 de febrero de 1899.
CORREA
Safior Capitán general de Valensia.
S@ñor-Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta de reth'o por in·
útil, formulada á favor del soldado del batallón provisional
de la Habana núm. 1 José Camprobin Mónaco, y ~r6Jlultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 6 del mes Rctual, se ha gervido conceder al interesado ~l
retiro para Lems (Navarra), con sujeción á los arts. 1.0 y
7.° de la ley de 8 de julio de 1860, asigm\ndole el haber
mensual de 22'50 pesetas, y conservando fuera de filas la
pensión de 7'50, corraEipondiente á una cruz del Mérito Mili·
tar de que se halla en posesión; ambas cantidades, ó s ea la .
total <1e 30 pesetas, habrlÍn de satisfacéraele por la Delega-
ción de Hacienda de dicha provincia, á partir de la fecha en
que (¡ese de percibir habere~ como expectante á retiro.
Do real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. Ma-
drid 21 de febrero de 18(19.
COJ1:REA
8eñor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por inútil,
formulada á favor del soldado del batallón de Bailén, Penin-
sular núm.1,Ansellllo Mateo Barjola,y resultando oom.proba- '
do su eataio aotual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su.
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del
mes actual, se ha servido conceder al interesado el retiro para
Don Benito (Badaioz), con sujeción á los srti!. 1.0 y 7.° de la
ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber meDilUal de
22'50 pesetas y conservando fusra de filas la f'enaión de 7'50, ..
correspondiente ti una cruz del Mérito Militar da qua s& halla·
en poselión; ambas cantidades, ó l!8li la total da 30 pesetas•.
habrán da slltisfacérsele por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, á partir de la fecha en que cese de peroibir
haberes 00000 expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 d0 febrero d/¡J 1899.
OOliRlllA.
Sefiar Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mar~na; .1
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Excmo. Sr.: Ea vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del soldado del batallón provisional de la Ha.-
bana núm. 1, Antonio Barrigón AIvarelC, y resultando como
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. ".),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo COD
lo informado por el Consejo Supremo de GU~rra y Marina
en 7 del mes aotual, se ha servido conceder al interesado el
retiro para Alcubilla (Zamora), con sujeción á los arts. 2.0 y
7.0 de la ley de 8 de julio de 1860, asignándola el haber
mensual de 38'02 pesetas, y conservando fuera de filas la
pensión de 7'50 correspondiente á una cruz del Mérito Mili-
tar de que S8 halla. en posesión; ambas cantidades, ó sea la
tot.al de 45'52, habrán de satiefacérsele por la Delegaoión de
Hacienda de dicha provincia, á partir de la fecha en que
cese de percibir haberes como· expectante á retiro.
De real orden 10 digo á V. BJ. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 1899.
Sañor Capitán genflral de Castilla la Vieja.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
soo
Excmo. 3r.: En vista de la propuesta de retiro POJ' inlÍ-
til formulada á favor del Boldado del primer batallón del
J'eg~miflnlo Iufanteria de C!\Dsrias lldefonso Ballesteros Váz·
Ql19Z, Dstural de Cil'eros (Cácerée), y resultan<;lo del dictá·
men emitido por la reunión médioa afEcta á la teroera
l!scción de la Junta Consultiva de Guerra que el interesado
ha recobrado la utilidad para el servicio de las armall, el
Rey (q. D. g.), Yen 11.1 nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el COUSlljO Supremo de
Guerra y :Marina en 8del mes actual ,Be ha suvido desestimar
dicha propúesta y disponer que oese en el percibo de babeo
res como expectante á retiro, expidiéndosele la licencia ab-
soluta, si bien se le declara con preferentaderecho para ocu·
pn los destinos á que se oontrae el art. 9.0 de la ley de 8 de
julio d. 1860, en el qua se halla. comprendido, comervando
fUera de 1.8 filas la penBión meDl!lnal de 7'50 ptSltas, corrijS-
pondiente á una cruz d91 Mérito Militar que posee, de oarac-
ter vitalicio, ouya cantidad habrá de satisfaoérsele por la
Delegación de Haoienda de Cáceres, desde que cese de per-
cibirla en activo.
~ real orden lo digo aV. E. para l!U oonocimiento.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma-
drid 21 de febrero de 1899.
OORREA
Belior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
_",
B8fíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil formulada á favor del voluntaTio del cuarto escuadrón
movilizado de Chapelgorris de Guamutas Sebaatiáll Jiménez
Juárel, natural de Teguiste (Santa Cruz de Tenerife), y re-
sultando cQmprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
aCuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
~ra:y Marina en 8 del mes actual, Be ha servido conceder al
Interesado el retiro con sujeción á los arta. 2.0 y 7.o de la ley
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di 8 de julio de 1860, asignándolfl el haber mensual de
38'02 pesetas, y conservando fualio de filas la pensión de 7'50
pesetas, correspondiente á uua oruz del Mérito Militar de
que se halla en posesión; ambas cantidades, ó sea la total
de 45'52 pesetas, habrán de 8atisf&cérsele por la Delegación
de Hacienda de la provinoia que lo desee ,ya que no cabe
efeotnarlo con cargo á lai cajas da CUbil, y tl. partir de la fe-
oha en que oese de peroibir haberes como expeotante á re·
tiro.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 21 de febrero de 1899.
CoRREA
Sefior Capitán general de ls.r¡riaiaa Canalias.
Sefío? Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
• ••
SECCIÓN DI IÑS'l'Bl7CCIÓN y RECLl7TAMIEN'l'O
SUELDOS, HABERIII8 Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuasto por el director da
la Escuela Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.), Y en su
. nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido & bien conce-
der 1& gratificación de 1.500 pesetas anuales, abonables desde
1.0 del actual, al capitán de 1t!tado Mayor, profesor de dicho
centro de enseñanza D. Joaquía Nieves y Cono, con arreglo
al lenl deoreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123). .
De real orden lo digo a V. .m. para IilU conocimiento y
demás efeot08. Dioa gunrda á V. ~. muchoil años. M'!1-
drid 21 de hbrero d.e 1899.
CORREA.
Señor Capitl\n general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Bafior Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Es.
cuela Superior de Guerra.
•••
SEOCIÓN DE ASl7NTOS GENERALES
CRUOEB
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia qna cursó V. E. á
este Ministerio con sn escrito de 10 de dioiembre último,
promovida por el primer teniente efe la guerrilla de volun-
taTÍos de San Miguel de Manila D. Cárlos CaSadllmlJnt y Corra-
les, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rlilina Regente del
R~ino, ha tenido a bien disponer que el int8usado saa sig-
nificado al Minil!lterio da Estado, 00000 88 haoe con 6sta fe-
cha, para la conoesión de la cruz de CAballero ile la raal or.
den delIi18bella CatólicK, libre de gestoe, en permutt\ dela de
l.- cl8se del Mérico Militar con distintivo blfmco que le faé
otorgada por real orden de 23 del oitado meN de diciembrll.
De la de S. M. lo digo á V. lt. pll.ta ~t\ conocimiento y
demáe efectoB. Díos guarde ti. V. E. muchos afioB. M'A-
drid 21 de febrero 'de 1899.
CORlUrA
S~fíor Oapitán general dalas islas Filipinas.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á. este
Ministerio en su escrito de 21 de enero próximo pasado, .al
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El Jefe de la; Seccilill,
Oarlos de Andmde
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de febre·
ro de 1899.
Señor•••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, Illgttn-
da, tercera, cuarta y séptima regiones•
.
Antonio Estebe El!cofet •••• Reg. Lanceros del Rey,
1.0' de Caballería.
Maudci6 Lacio de Lara•••• Idem de la Reina, 2.°
de ídem.
Soldados ...• Gaspar Martín Martín ..••• )Rl'lg. Caz. de Almanss
Pablo Hernán Quifón..•••• \ núm. 13.
Miguel García Morales ..•. Idem deSesros núm. 22
Antonio Vázquez Santos .•. Idem de VillarrobledoI núm. 23.
Cuerpos de que procedell
Relación que cita
NOMBRESClues
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
OammA
dar cuenta :dd (1Í¡tinguido comportamiento Obiil~l'Vado por
loa guardias 2.os del PU6¡;tO de Selva de la Comandancia de
Tarr8gons, de ese instituto, José Dial Bel'nández y Cesáreo
Vá:lIquez FerJllindez, quienes consiguieron que loe vecinos
da Montrsal, reunidos el dla 13 de noviembre último, pnra
protestar contra el agente ejeoutivo de consumos, al que
trataron da agredir, se disolvieran al ver la decidida ac·
titud de la oitada parejs, que tuvo que disparar sus armas
al aire, y evitaron oon BU serenids y energla que se altullse el
orden público, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
R¡;gente del Reino, 88 ha servido disponer que por oonducto
da V. E. se den en BU real nombre las graciall á los intere·
sados por la enterez8, serenidad y perfecto conocimiento de
sus debe~eB que han demolltrado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos eños. Ma-
drÚI 21 de febrero de 1899. . . .
.= Madrid 21 de febrero de 1899. Anaraae
CmctJLARES y DISPOSICIONES
aa la S'I1bsecretaria '1 Seooiones de este Ulnlster!o ., d.e
las Dlreoo!ono, g8neralell
SECOIÓN DE OABALLER!A
DESTINOB
Con arreglo ~ Jo dispuesto en ISA instrucciones de 9 de
septiembre de 1893 (O. L. núm. 2!m), se destinan al E'l(lua~
drón de Escolta Real para. cubrir vacantes de guardias, á los
solda¡}os que figuran en la siguiente relación, perteneoientes
ti los regimientos que en lamiema se indican, debiendo ve-
rificarse las correspondientes altas y bajas en la próxima re·
vista, é incorporándose en el más breve plazo.
e ••
ltn vIrtud de lo dispuesto en real orden circular de 23 de
diciembre último (D. O. núm. 288), he tenido por conve-
niente disponer que el alumno que cursa SU! estudios en la
Academia de Caballeria, sargento del disuelto regimiento
Lanceros d~ Filipinas, D. Eduardo Búal RUlz, plise destinado
al de Cazadores de Galici., 25;1> de dioha arma, debiendo
causar alta en la próxima re.vista.
Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 21 de febre·
ro de 1899.
El Jefe de la Sección,
Oa d o s de A n d r a (le
Señor •••
Exomos. Sefiores Capit'anes ~enerales de la séptima y octa.
vA regiones y Ordenador de pagos. de Guerrá.
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